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大学生調査から見える二つの社会／規範意識の可能性 
 ～男女共同参画の視点で読む結婚・親になること・性別役割のアンビバレンス～ 
大森昭生 後藤さゆり 呉宣児 奥田雄一郎 平岡さつき 前田由美子 



































































































































































































































※1：国の調査：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（平成 21年 10月）」  
群馬県の調査：群馬県「男女共同参画社会に関する意識調査結果（速報版）（平成 21




に関する全国調査（独身者調査）（平成 17年 6月）」 
※5：国の調査：厚生労働省「仕事と生活の調和に関する意識調査（平成 15年）」 
 
 
  
 
